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La población de Bilbao, siempre creciente a lo largo de los últimos
siglos, aumentó su ritmo de crecimiento a mediados del siglo XIX lo que le
permitió pasar de los 17.969 habitantes de hecho que tenía según el censo
del año 1860 a los 93.536 del censo de 1910. El que Bilbao multiplicase su
población más de cinco veces en apenas medio siglo ya nos está diciendo
que éste fenómeno no pudo ser debido exclusivamente a un aumento
vegetativo de la población sino que tiene que haber otras causas que hayan
permitido mantener este ritmo durante medio siglo. Este aumento de pobla-
ción también afectó a los pueblos cercanos a Bilbao que aumentaron enor-
memente su población hasta el punto que Baracaldo la multiplicó por sie-
te y Sestao lo hizo nada menos que por treinta y cuatro, así como al con-
junto de Vizcaya que vio más que duplicar su población en estos cincuenta
años.
El censo oficial mandado hacer por el marqués de Miraflores en el año
1860, y publicado 1863, incluía algunos datos del censo de 1857 que no llegó
a terminarse ni a publicarse de una forma independiente. Luego, en años suce-
sivos, llegaron los censos del conde de Toreno en 1877, conde de Xiquena en
1887, marqués de Pidal en 1897 y conde de Romanones en 1900. Todos estos
censos, y los sucesivos que se realizaron cada diez años, no tuvieron siempre
la misma información por lo que mientras unas veces se habla de villas y
municipios al estilo moderno otras dan la información atentos a las comarcas
y partidos judiciales de cada momento, lo que llega a imposibilitar el hacer
unas secuencias numerales históricas atractivas.
A lo largo de este medio siglo aumenta el peso específico de los pueblos
situados en las márgenes de la ría ya que pasan de tener el 23% de la pobla-
ción de Vizcaya en el año 1860 al 47% en el año 1910, y en particular la villa
de Bilbao que pasa de algo menos del 11% hasta más allá de la cuarta parte
del total de la población vizcaína. 
La historia económica de Vizcaya a lo largo de los dos últimos siglos nos
da las razones que hubo para este aumento espectacular de la población de
Bilbao y de su entorno. La villa de Bilbao, nacida en un lejano año 1300,
fue aumentando su peso específico no sólo entre las otras villas de Vizca-
ya sino también en el comercio del reino de Castilla con los puertos fla-
mencos principalmente. La creación del Consulado de Bilbao en el año
1511 consolidó este crecimiento, pero habría que esperar varios siglos para
ver el impulso definitivo que recibió Bilbao con las minas de hierro, las fac-
torías siderúrgicas, los astilleros y los bancos. Al llegar esta expansión bru-
tal, aumentaron de 1una forma extraordinaria las necesidades de mano de
obra, una mano de obra que vino, en su mayor parte, de fuera de la pro-
vincia: había empezado el fenómeno de la inmigración masiva, con todas
sus consecuencias.
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Bilbao y su entorno en los censos de 1860 a 1910
(Habitantes de hecho)
Año del censo
Municipio 1860 1877 1887 1897 1900 1910
Bilbao 17.969 32.734 50.772 74.093 83.306 93.536
Baracaldo 2.688 4.710 8.868 13.300 15.013 19.249
Sestao 341 1.077 4.374 9.502 10.833 11.820
Santurce 1.622 2.614 5.360 7.487 7.781 8.839
Abando 5.079 2.771 4.015 —- —- —-
Guecho 2.156 2.651 3.649 5.211 5.442 7.359
Begoña 4.535 1.867 2.662 5.343 5.802 7.279
Erandio 1.678 1.813 2.931 5.762 6.385 6.881
Deusto 1.899 2.323 2.972 3.747 4.142 5.777
Portugalete 1.527 3.053 3.412 4.692 5.182 5.663
Vizcaya (.ooo) 168 189 234 290 311 349
LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS HABITANTES DE BILBAO
El padrón municipal del año 1871 nos ofrece una documentación oficial
sobre el origen de los habitantes de Bilbao que da los datos agrupados por
distritos1 y separando los hombres de las mujeres2. Los censos de 1887 y 1900
dan los datos que nos interesan agrupándolos por partidos judiciales, unas
agrupaciones territoriales que tienen poco que ver con las geográficas que hoy
podamos hacer. El partido judicial de Bilbao, concretamente, no incluye nin-
guno de los pueblos de la margen izquierda de la ría llegando, sin embargo,
hasta Arrigorriaga, Zamudio y Plencia. En cualquier caso podemos ver que la
secuencia es bastante uniforme aunque los datos se refieran a unas veces a la
villa de Bilbao, otras a su partido judicial y aun otras a toda Vizcaya3. Se ha
aumentado la serie con el censo del año 1920, ya fuera del período que esta-
mos estudiando, simplemente para confirmar o desmentir una posible ten-
dencia4.
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1 Los distritos que considera son Bilbao la Vieja, Casas Consistoriales, Plaza del Mercado, San-
tiago y San Nicolás.
2 No ha sido posible consultar directamente este padrón. Este documento, como tantos otros,
sufrió las consecuencias de las inundaciones del año 1983 y no ha sido posible realizar una con-
sulta directa del padrón. Los datos que se indican están tomados de El Sitio de Bilbao 1874, de
E. Ruiz de Azúa, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1986, que a su vez los tomó directamente
del padrón. 
3 Es evidente que la única nota discordante dentro de esta serie es el 37,1% del partido judi-
cial de Bilbao en el año 1900. El análisis de este dato se sale fuera del alcance de estas páginas.
4 Como datos complementarios ya mucho más tardíos se puede indicar que el censo del año
1950 da un 26,8% de nacidos fuera de Vizcaya y un 31% el del año 1986.
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Lugar de nacimiento de los habitantes5
(Habitantes de hecho, en millares)
Bilbao Part. Jud. Bilbao Vizcaya
1871 1887 1900 1900 1910 1920
Habitantes 28,3 77,2 118,6 311,4 349,9 409,6
Nacidos Vizcaya 18,9 54,0 73,7 225,4 255,5 297,3
Nac. fuera Vizcaya 9,4 23,2 44,9 85,9 94,1 111,3
Foráneos, % 33,2 30,0 37,1 27,6 26,9 27,1
La información que se puede obtener a partir de la documentación oficial
de la época nos dice, por tanto, que del orden del 29 por ciento de los bil-
baínos habían nacido fuera de Vizcaya. Es evidente, porque las matemáticas
no engañan, que aproximadamente el 71 por ciento de los bilbaínos de la épo-
ca habían nacido en Vizcaya. 
Se pueden hacer algunas consideraciones sobre los datos que acabamos de
ver. Con los datos oficiales que hemos visto se puede suponer, porque no
estaremos muy alejados de la verdad, que el 72,4% de los bilbaínos del año
1900 habían nacido en Vizcaya. También se puede suponer que aquellos bil-
baínos de nacimiento que estaban teniendo hijos por los años 1900-1910 habí-
an nacido en las últimas décadas del siglo XIX de unos padres que estaban
incursos en los porcentajes de foraneidad que hubiese en dichos años. Lo cual
quiere decir que si los bilbaínos foráneos eran el 27,6%, los nacidos en Bilbao
de primera generación... Siguiendo con estas aproximaciones, podremos
suponer que los bilbaínos de segunda generación eran otro porcentaje impor-
tante que se puede calcular fácilmente. Pero es evidente que estos cálculos
son muy discutibles por tener que hacer demasiadas suposiciones que pueden
afectar, seriamente, a la fiabilidad de los datos que obtengamos. Hay que
encontrar otro método más objetivo para determinar el origen familiar de los
habitantes de Bilbao.
EL METODO DE TRABAJO SEGUIDO
El método de trabajo seguido es sencillo. El trabajo de campo se ha reali-
zado la mayor parte de las veces en el Archivo Diocesano de Derio en donde
se han ido revisando de una forma aleatoria las inscripciones de bautismo de
los libros parroquiales bilbaínos para tomar nota de la referencia del bautismo
y del lugar de origen de los cuatro abuelos de los bautizados. Luego, ya en el
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5 El origen de los datos es el censo de cada año, salvo el año 1871 que se refiera al padrón
de Bilbao por no haber datos censuales.
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trabajo de gabinete, se ha puesto toda esta información en una base de datos
de la que se han extraído los que nos interesan debidamente ordenados y cla-
sificados por medios informáticos. Es evidente que no se han procesado todas
las partidas de bautismo de las decenas de miles de personas que nacieron en
Bilbao en estos cincuenta años, sino que se ha tenido que trabajar con un
muestreo del conjunto. Este muestreo6 se ha realizado sobre los libros parro-
quiales de cada una de las parroquias de Bilbao y en cada una de las cinco
décadas del medio siglo que estamos estudiando.
Las parroquias clásicas de Bilbao, es decir las anteriores a la expansión de
los siglos XIX y XX, eran cuatro: las del Señor Santiago, la primera, la más
importante y la única durante muchos siglos, San Antonio Abad o San Antón,
Santos Juanes o San Juan y San Nicolás de Bari, unas parroquias que todavía
siguen situadas en lo que se llama el Casco Viejo de Bilbao. La primera expan-
sión importante de la villa se hizo con la anexión de la anteiglesia de Aban-
do y su parroquia de San Vicente Mártir. Los datos que podemos obtener de
San Francisco, la llamada Quinta Parroquia, son a partir de los últimos meses
del año 1902, la fecha de su puesta en funcionamiento. Las anexiones a Bil-
bao de los barrios de Begoña y Deusto se realizaron ya fuera del lapso de
tiempo que estamos considerando.
Quizá se pudiera considerar, a la vista de las partidas de bautismo revisa-
das, que el número 100 es mágico por lo repetitivo pero no tiene otro miste-
rio que el que después de un par de horas de estar revisando los libros el can-
sancio del cuerpo y de la vista obliga a levantarse de la silla7. Al cabo de un
cuarto de hora de descanso se piensa que ya hemos revisado bastantes bau-
tismos de ése lugar y ése momento y se cambia de una forma aleatoria tanto
de parroquia como de año8. 
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6 Los libros bautismales de Santiago de las dos últimas décadas del siglo XIX no están depo-
sitados en el Archivo Diocesano de Derio, y tampoco lo están los de las parroquias de San Antón
y San Vicente de la primera decena del siglo XX, a pesar de lo cual ha sido posible consultarlos
por la amabilidad de los archiveros respectivos. La menor densidad de consultas que se pueden
observar en algunas parroquias y fechas son por causa, en la mayor parte de los casos, del esta-
do de conservación de los libros.
7 Es muy variable el tiempo que se tarda en revisar los datos de cada partida bautismal.
Depende no sólo del estado de conservación de los libros y de la calidad del microfilm con que
se trabaja sino también de la letra del amanuense que haya escrito el acta.
8 La base primordial de cualquier estudio estadístico es que la muestra sea representativa del
conjunto que se va a estudiar. El que la toma de muestras sea aleatoria lo hemos pretendido con-
seguir algunas veces con un “Déme el libro que quiera” que sorprende terriblemente al bibliote-
cario, o un “Déme el segundo libro por la derecha” igualmente sorprendente para él que está
más acostumbrado al método muy diferente que utilizan los genealogistas. En cualquier caso se
ha procurado que la muestra cubra todo el espectro geográfico y temporal del conjunto que esta-
mos estudiando. 
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Parroquias de Bilbao
(Partidas de bautismo revisadas)
Santiago S.Antón S. Juan S.Nicolás S.Vicente S.Frisco Total
1661/1870 110 106 176 78 45 —- 515
1871/1880 109 107 83 100 177 —- 576
1881/1890 64 36 132 100 124 —- 456
1891/1900 113 107 107 100 100 —- 527
1901/1900 121 126 84 107 144 121 703
Total 517 482 582 485 590 121 2.777
Es indispensable el hacer algunas consideraciones preliminares antes de
seguir adelante con la exposición de los datos obtenidos. El método seguido
nos ha llevado a identificar el lugar de procedencia de los abuelos de los bau-
tizados en Bilbao durante el periodo 1860 a 1910, por lo que aquellos abue-
los que no aparecen en esta relación se debe suponer que son naturales de
Vizcaya. Esto no es totalmente cierto, sin embargo, porque con este método
estamos dando por supuesto que el padre y los abuelos paternos, todos des-
conocidos, de un hijo ilegítimo son vizcaínos9, lo que no tiene porqué ser cier-
to. Algo parecido pasa con los niños “expósitos” o “expuestos” de los que no
se conocen el padre, la madre ni ninguno de sus cuatro abuelos; con este pro-
cedimiento estamos suponiendo que todos ellos son vizcaínos, lo que tampo-
co tiene porqué ser cierto10.
Al hacer la revisión de los libros bautismales se ha observado que algunas
veces aparecen de una forma consecutiva las actas de dos niños expuestos, e
incluso se llega en algunas ocasiones a tres veces consecutivas, lo que signi-
fica bastante sobre su abundancia relativa. En alguna ocasión, como por ejem-
plo en la parroquia de Santiago en el año 1872, en la de San Antón en 1861
y en la de los Santos Juanes en el año en el año 1915, se ha tenido que parar
la revisión11 por creer que la proporción de niños expuestos era tan grande
que podría deformar gravemente la muestra hasta el punto de no hacerla
representativa.
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9 Los hijos ilegítimos aparecen como tales en las partidas de bautismo. Se acostumbra a des-
tacar siempre tal condición y, en el lugar en que debieran aparecer los datos del padre y los abue-
los paternos, se pone un simple “desconocido”.
10 Mauleón, a la hora de estudiar en la obra ya citada la población de Bilbao en el siglo XVIII,
indica que los niños ilegítimos son el 2,31% de los nacidos en Bilbao, y los espuestos el 8,25%,
unos datos que Mauleón considera razonables en comparación con otros ya estudiados en algu-
nos lugares de Francia, en particular en París.
11 Se debe tener en cuanta el factor de distorsión importante que puede causar el que la
inclusa estaba situada en la jurisdicción de las parroquias del Casco Viejo de Bilbao.
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Se ha considerado que el estudio del lugar de procedencia de los abuelos
no vizcaínos de los niños bautizados en las parroquias de Bilbao, a los que a
partir de ahora vamos a llamar con frecuencia ANV (Abuelos No Vizcaínos), es
un método adecuado para analizar el tema que nos ocupa. No podemos menos
que suponer que todos los bautizados en las cinco parroquias que vamos a con-
siderar nacieron en Bilbao12, por lo que vamos a hablar del lugar de proce-
dencia de los abuelos de esos niños que fueron bilbaínos de nacimiento, y que
son unas personas que van a aparecer como bilbaínos en todas las estadísticas
posteriores bien sean censos, padrones o cualquier otro tipo de listados. Pero
no cabe duda que si ese niño, bilbaíno de nacimiento, tenía el padre, la madre
y los cuatro abuelos nacidos en las provincias de Burgos o de Alava, como real-
mente sucede en más de un caso, su origen familiar está lejos del Bilbao que
le vio nacer y una parte muy importante de sus parientes más cercanos y sus
relaciones familiares estarán, muy probablemente, en Burgos o en Alava.13
LA INMIGRACION ANTES DE 1860
El análisis de la procedencia de los ANV no puede realizarse hasta el
momento en que los libros bautismales empiezan a recoger los nombres y
el lugar de procedencia de los abuelos de los niños bautizados. No nos afec-
ta a nosotros, en este momento, cuándo empezaron a recogerse estos datos
porque ya era una práctica habitual el hacerlo antes del año 1860 en que
empieza nuestro estudio. Los trabajos de M. Martín Galán14 nos hablan de la
utilización de los libros de defunciones, bautismos, confirmaciones, matri-
monios y otros para los estudios demográficos. Otros estudios como los rea-
lizados por R. González15, M. Eugenia González Ugarte16, J. L. Hernández
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12 Las únicas excepciones lógicas son los niños de la inclusa, unos niños de origen desco-
nocido que incluso algunos de ellos pudieran haber nacido fuera de Vizcaya.
13 Valga como referencia algunos de los casos que se han localizado en que los cuatro abue-
los tenían un mismo origen no vizcaíno: eran burgaleses los cuatro abuelos en 10 de los niños
bautizados en San Antón en los años 1898 y 1905; 4 riojanos en los Santos Juanes en 1902; 6 gui-
puzcoanos en San Nicolás en 1862 y 1894; 7 burgaleses en San Vicente de Abando en 1874; 9
burgaleses en San Francisco en 1909; etc. Baste decir como término de comparación que en la
parroquia de San Francisco, en el año 1909, el 12% de los bautizados tenían sus cuatro abuelos
de origen vizcaíno, frente al 9% que tenían los cuatro abuelos de un mismo origen foráneo (en
9 casos de Burgos, 5 de Valladolid, 3 de Alava y Navarra, 2 de Guipúzcoa, Logroño y Santander,
y uno de Lugo, Palencia, Segovia, Teruel y Zaragoza). 
14 Ver, en particular, “La demografía histórica castellana durante la edad moderna”, por Manuel
Martín Galán, en Hispania, tomo XLI, nº 148, Instituto Jerónimo de Zurita, CSIC, Madrid, 1981.
15 González Orejas, Rafael: San Vicente Mártir de Abando, Colección Temas Vizcaínos, Caja
de Ahorros Vizcaína, Bilbao, 1977.
16 “La inmigración a Sestao, 1780-1936. Una nota de investigación”, pp. 298-307, La Indsus-
trialización del Norte de España, Universidad del País Vasco y Editorial Crítica, Barcelona. Su prin-
cipal fuente de información, además de los censos correspondientes, son los libros parroquiales 
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Marco17, J. I. Ruiz Olabuenaga18, P. Ugarte19, I. Villota20 y N. Zorilla21, A.
García-Sanz Marcotegui22, junto con los otros trabajos anteriormente men-
cionados, como los de M. Mauleón y E. Ruiz de Azua, ya han utilizado las
fuentes parroquiales con una mayor o menor intensidad.
El autor de estas páginas tiene una cierta experiencia sobre este tema por-
que ha realizado ya una investigación similar sobre las parroquias navarras y
los abuelos no navarros de los bautizados en sus parroquias23. Con este moti-
vo hizo en su día un pequeño muestreo para el conocimiento del lugar de ori-
gen de los ANV en algunas parroquias vizcaínas. Este muestreo fue realizado
únicamente como un elemento de comparación entre lo que pudiera ocurrir
entre los abuelos no navarros de los bautizados en las parroquias de Navarra
y los abuelos no vizcaínos de las parroquias vizcaínas. 
Parroquias de Vizcaya24
Abuelos no vizcaínos de los bautizados en sus parroquias (ANV)
Bilbao Elorrio Marquina Ab. y Cierb. Galdames
1721 1781 1771 1821 1841 1861 1861
Registros:
Revisados 56 20 124 c.100 36 c.139 37
Con ANV 23 8 39 34 19 44 17
% 41 40 31 34 53 37 46
ANV: 
Cantidad total 40 14 73 63 27 81 25
x 100 bautizados 71 35 59 63 54 58 68
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de difuntos. En Sestao, a partir del año 1867 en que ya empiezan a aparecer unos datos consis-
tentes, es siempre Burgos la provincia de origen del mayor número de fallecidos, llegando casi
a duplicar en todo el período a la de Santander que ocupa el segundo lugar en importancia. 
17 Hernández Marco, José Luis, Piquero, Santiago: “Demografía e industrialización en el País
Vasco”, pp. 206-221, La industrialización del Norte de España, Universidad del País Vasco y Edi-
torial Crítica, Barcelona.
18 Ruiz Olabuénaga, Jose Ignacio, y Mª Cristina Blanco: La inmigración vasca. Analisis trige-
neracional de 150 años de inmigración, Universidad de Deusto, Bilbao, 1994.
19 Ugarte, Pedro: Historia de Bilbao. De los orígenes a nuestros días, Editorial Txertoa, San
Sebastián, 1999.
20 Villota Elejalde, Ignacio: La iglesia en la sociedad española y vasca contemporáneas, Colec-
ción Magisterio-Derio, Desclee de Brouwer, Bilbao, 1985.
21 Zorrilla, N.: “El proceso formativo de la población de Vizcaya”, Boletín RSBAP 1950, VI,
pp. 417-425.
22 “El origen geográfico de los inicios de la transición demográfica en el País Vasco (1877-
1930). Contribución al estudio de sus influencias”, pp. 189-213, Ekonomiaz, Revista de Economía
Vasca, nº 9-10, 1988. 
23 Este trabajo se encuentra pendiente de publicación por la Institución Príncipe de Viana de
Pamplona.
24 En Bilbao, la muestra fue realizada en la parroquia de San Nicolás en los años 1726 y 1727,
y en la de Santiago en el año 1785. En Elorrio se trabajó con la parroquia de la Purísima en los 
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Este muestreo se realizó de forma muy irregular en el espacio y en el tiem-
po, y en ningún caso se pretendió que fuera representativo del universo de
Vizcaya sino sólo un punto de referencia, y como tal hay que tomarlo. En cual-
quier caso se puede observar que el resultado es bastante uniforme con unos
índices de ANV moviéndose entre 54 y 71, lo que parece bastante normal para
la época y el lugar; salvo el año 1781 en Bilbao en que los 35 ANV pueden
ser el efecto de una muestra demasiado pequeña. y por tanto poco represen-
tativa.
Valga como elemento comparativo que en Pamplona, y refiriéndose a los
abuelos no navarros de los bautizados en sus parroquias (ANN), estos índices
fueron 84 ANN en la primera mitad del siglo XIX y 79 ANN en la segunda
mitad de dicho siglo25. Los índices de ANN en los pueblos de Navarra son muy
inferiores a los de Pamplona ya que se llegan a índices de 7 y 11 ANN en
Navascués y Obanos respectivamente26, unos 27pequeños lugares que están
alejados de las fronteras de Navarra.
LOS ANV, SU ANALISIS CUANTITATIVO
Ya hemos visto que para la realización de este trabajo se han tenido que
revisar varios miles de partidas de bautismo de niños nacidos en Bilbao. Lo
cual quiere decir que entre los recién bautizados, sus padres, abuelos y padri-
nos se han barajado alrededor de veinte mil nombres de persona, un trabajo
que hubiese resultado difícil de realizar si no se hubiese podido contar con la
ayuda de los modernos medios informáticos. El trabajo realizado nos ha dado
como resultado el conocer el origen de los ANV de las parroquias que tenía
Bilbao antes del año 1910. No es posible la presentación completa ahora de
todos estos datos ya que ocuparían un volumen de páginas demasiado gran-
de para esta ocasión, pero todos estos datos están, en el futuro, a disposición
de los estudiosos que quieran profundizar sobre este tema.
Se pueden ver unas líneas de tendencia claras en los índices de ANV. Pode-
mos observar que se ha dado un importante salto cuantitativo sobre las situa-
ciones anteriores ya que se pasa de los 60/70 ANV del siglo XVIII a los
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años 1777, 1778 y 1779. En Marquina-Jemein, con la parroquia de la Asunción en los años 1822
y 1823. En Abanto y Ciérvana, con la parroquia de San Pedro en los años 1864 a 1867. Y en Gal-
dames, con la parroquia de San Esteban en los años 1861, 1862, 1863 y 1868. 
25 Los registros bautismales revisados en las parroquias de Pamplona fueron un total de 692
a lo largo del siglo XIX.
26 Estos índices navarros llegan a ser incluso diez veces menores que los hallados en algu-
nos pueblos de Vizcaya. Cualquier interpretación de tipo histórico sobre estas grandes diferen-
cias quedan en manos de los estudiosos del tema.
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130/150 ANV en la década de 1860 a 1870, es decir que la inmigración se mul-
tiplica por dos en menos de un siglo ya antes del inicio del la explosión indus-
trial de la segunda mitad del siglo XIX28. Ya en la década que empieza en 1871
empiezan a aumentar los ANV hasta unos índices que llegan a 190, lo que sig-
nifica que casi la mitad de los abuelos de los bautizados en las parroquias de
Bilbao son de fuera de Vizcaya. Todavía se aguanta este índice en el entorno
del 200 en la década anterior al año 1890, y es a partir de este momento cuan-
do da otro salto cuantitativo importante hasta llegar a los más de 260 ANV
detectados en varios momentos y en varias parroquias e incluso a los 300 ANV
de la Parroquia de San Francisco en los comienzos del siglo XX.
Parroquias de Bilbao
Abuelos no vizcaínos por cada cien bautizados (ANV)
Santiago S.Antón S. Juan S.Nicolás S.Vicente S.Frisco
1861/1870 123 139 108 131 153 0
1871/1880 146 134 172 185 189 0
1881/1890 187 239 178 194 192 0
1891/1900 236 253 174 194 261 0
1901/1900 252 247 268 240 264 300
Seamos conscientes de lo que significan estos índices. Una de las revisio-
nes realizadas en la parroquia de los Santos Juanes se ha realizado entre el 31
de julio y el 31 de diciembre del año 1902, y nos dio un total de 225 abuelos
no vizcaínos29 lo que significa 268 ANV por cada cien bautizados, pero en rea-
lidad esta inmigración no tiene nada más que una importancia relativa dentro
del conjunto de la villa de Bilbao porque en ese año y en esa parroquia sólo
hubo 182 bautismos.
La revisión de la parroquia de San Vicente de Abando del año 1899 se hizo
sobre los 100 registros bautismales existentes entre el 24 de setiembre y el 15
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28 En cualquier caso llama la atención que tanto Abanto y Ciérvana como Galdames, unas
localidades que serían pronto unos lugares con una gran inmigración para trabajar en sus minas
de hierro, tengan todavía en la década de 1860-1870 unos indices de ANV que los tenemos que
considerar rurales para el monento y la comarca. El climax minero todavía no había llegado a la
zona, sino que simplemente se estaba gestando.
29 Estos abuelos son: 47 de Burgos, 28 de Alava, 26 de Logroño, 22 de Guipúzcoa,  19 de
Navarra, 15 de Santander, 10 de Zamora, 8 de Zaragoza, 6 de Oviedo, 5 de Europa más allá de
los Pirineos, 4 de Granada y León, 3 de Cuenca, Palencia, Salamanca y Teruel, 2 de Alicante,
América, Avila, Gerona, Toledo y Valencia, y un abuelo de Barcelona, Castellón, La Coruña, Lugo,
y Valladolid.
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de octubre de dicho año, dando como resultado un total de 261 ANV30, con
la particularidad que estos índices podemos considerar que afectan nada
menos que a los 1.633 niños que fueron bautizados en ese año en dicha parro-
quia de San Vicente. Nos podemos imaginar qué es lo que podía suceder en
las inmediaciones de esta parroquia. Cada bautizo supone, hoy igual que ayer,
un momento de alegría y un importante movimiento de gente: los padres,
muchas veces los abuelos, los padrinos y hermanos del recién nacidos casi
siempre, un grupo más o menos importante de familiares cercanos, amigos,
los mirones que siempre hay por todas partes... Este movimiento de gente se
repetía varias veces al día y más de mil seiscientas veces al año por lo que nos
podemos imaginar el guirigay que se armaba en lo que hoy son los Jardines
de Albia y en sus inmediaciones.
EL ORIGEN DE LOS ABUELOS NO VIZCAINOS (ANV) 
Ahora que ya tenemos una visión general del tema que nos hemos plan-
teado, bajemos un escalón y veamos las diferencias internas que puede haber
entre cada una de las cinco décadas que estamos considerando y las even-
tuales variaciones entre cada una de las seis parroquias que por entonces tenía
Bilbao.
Ya hemos visto cómo la inmigración en los primeros años de la época que
estamos analizando no era todavía tan grande como lo habría de ser unos
pocos años después, pero ahora debemos profundizar en el origen de esta
inmigración. Vemos que, en un principio, las provincias limítrofes de Vizca-
ya31 enviaban a Bilbao, en su conjunto, un mayor número de inmigrantes que
otras provincias más alejadas, pero esta diferencia va disminuyendo conforme
pasa el tiempo hasta llegar a invertirse en los comienzos del siglo XX. Parece
como si las necesidades de mano de obra en Bilbao se hubiesen ido cubrien-
do primero con la gente que vivía relativamente cerca y luego con los que lo
hacían más lejos. Es lícito pensar que entre las razones que pudo haber para
ello estén el que las provincias del entorno vizcaíno enviaron en un principio
a sus habitantes más proclives a la emigración, y que aquellos que vivían en
otras provincias más lejanas todavía no se habían enterado de las oportunida-
des que ofrecía esta nueva tierra de promisión, o quizás dirigían su emigra-
ción a otras tierras no vizcaínas.
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30 Estos abuelos son: 53 de Burgos, 32 de Alava, 27 de logroño, 22 de Guipúzcoa, 16 de San-
tander, 14 de Zaragoza, 12 de Madrid, 11 de Oviedo y Palencia, 7 de Lugo, 5 de Salamanca, 4 de
Málaga y Pontevedra, 3 de Soria, Valencia, Zamora, Valladolid y América, 2 de Alicante, Segovia,
Badajoz y La Coruña, y un solo abuelo de Asia, Cuenca, Guadalajara, León, Murcia y Orense.
31 Es decir, citándolas en el sentido de las agujas del reloj, las de Guipúzcoa, Alava, Burgos
y Santander.
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La cercanía a Bilbao no es la única característica generalizadora en la que
tenemos que fijarnos, sino también en la región o zona geográfica de la que pro-
cedían los ANV. Vemos como en un principio las provincias que envían un
mayor número de inmigrantes son las provincias que tienen contacto con el mar
Cantábrico, quedando relativamente lejos del valle del Ebro, la segunda región
en importancia dentro de esta corriente migratoria, y del valle del Duero que no
pasa de una tercera plaza un tanto alejada de la cabeza. Se pudiera decir, como
si se tratase de una carrera de fondo, que los emigrantes del Cantábrico van per-
diendo terreno conforme pasan los años, que en la década de 1890 los del Ebro
están ya en una primera posición con una cierta ventaja sobre el Cantábrico y
el Duero, y quedar en el sprint final, es decir en la primera década del siglo XX,
el Duero en primera posición seguido a corta distancia del Ebro con el Cantá-
brico relegado a una tercera posición  bastante alejada de la cabeza.
Bajemos otro escalón en el nivel de información y vayamos a la inmigra-
ción por provincias analizadas de una forma individual. En los cuadros ane-
xos a estas páginas se puede ver cómo es Guipúzcoa la provincia que envía,
en un principio, el mayor número de inmigrantes seguida por Santander y Ala-
va en unas posiciones lejanas. Parece lógico que sea precisamente Guipúzcoa
la provincia que enviaba un mayor número de inmigrantes a mediados del
siglo XIX no sólo por la cercanía geográfica y la unidad idiomática sino por-
que allí todavía no había empezado a producirse la expansión industrial que
vendría unas décadas más tarde. Guipúzcoa envía cada año que pasa, de una
forma proporcional, menos emigrantes a Bilbao, el valle del Ebro alavés
empieza a verter sus excedentes demográficos en la villa y Burgos toma la
cabecera de este importantísimo movimiento humano. En los comienzos del
siglo XX es Burgos quien está a la cabeza de los inmigrantes seguido de Ala-
va, Logroño y Guipúzcoa; son evidentes los cambios geográficos que se van
produciendo en la inmigración. 
Nos queda, por último, el ver si son similares en cada parroquia los índi-
ces particulares de esos abuelos no vizcaínos de los que estamos hablando
(ANV), y se puede decir que, en líneas generales, no hay grandes diferencias,
pero si algunas tendencias claras. La parroquia de San Vicente de Abando tie-
ne siempre uno de los índices más altos y, por el contrario, la de los Santos
Juanes lo tiene casi siempre entre los más bajos. En cualquier casi hay que
destacar que todas las parroquias bilbaínas llegan al año 1910 con unos índi-
ces ANV muy similares, el más bajo en San Nicolás con 240 y el más alto en
San Francisco, nada menos que con 300 ANV32.
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32 Nos debemos dar cuenta lo que quiere decir este índice de 300 ANV: que las tres cuartas
partes de los abuelos de los bautizados en la parroquia de San Francisco eran originarios de fue-
ra de Vizcaya. A esto habría que añadir, para tener un panorama completo del fenómeno de la
inmigración en esta parroquia en la primera decena del siglo XX, la parte que corresponda por
los que habitaban en ella pero habían nacido fuera de Vizcaya, ¿alrededor de un 30%?. 
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Es necesario indicar, de una forma general, que dentro de lo que estamos
llamando región cantábrica se encuentra lo que nosotros llamamos Asturias y
que en los documentos manejados se llama Oviedo, una provincia que siem-
pre ha enviado un buen número de emigrantes a pesar de estar relativamen-
te alejada de Vizcaya. También es necesario poner de manifiesto la escasez de
ANV, en general, de toda la cuenca de los ríos Tajo y Guadiana. 
De una forma tradicional se piensa, se dice y se cree que los ingleses
tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la minería y la industria de
Vizcaya, y todo parece indicar que así fue. Esta presencia inglesa, sin
embargo, no se pone de manifiesto entre los ANV ya que sólo aparecen en
contadas ocasiones y de una manera que no es significativa. Esta carencia
de nativos de las islas británicas entre los ANV puede ser debida a varias
causas que son difíciles de valorar. Puede ser, como es probable, que la
inmigración británica fuese muy importante cualitativamente pero com-
puesta sólo de unos empresarios y unos pocos trabajadores de un alto nivel
técnico. Y puede ser, lo que también es probable, que los hijos de los bri-
tánicos, mineros unas veces, industriales y navieros otras, registrasen el
nacimiento de sus hijos y realizasen eventualmente su bautismo en otras
instituciones diferentes, civil y religiosamente, de los libros parroquiales
que estamos analizando. 
LA INMIGRACION EN BILBAO, 1860-1910
La información que nos dan los censos y padrones oficiales no es unifor-
me como ya hemos visto con anterioridad, ya que mientras unas veces hablan
de la villa de Bilbao, otras lo hacen del partido judicial de Bilbao y aún otras
más sólo dan datos de Vizcaya en su conjunto. Ya hemos visto los habitantes
de Vizcaya nacidos fuera de la provincia; los cinco censos y padrones que
estamos considerando tienen una media aritmética del 29,74%. No da la impre-
sión, por tanto, que estemos cometiendo un gran error al admitir, por lo
menos como hipótesis de trabajo, que el 29% de los habitantes de Bilbao en
dicho periodo fuesen nacidos fuera de Vizcaya. Nos queda, por tanto, un 71%
de los habitantes de Bilbao que son nacidos en la villa y de los que se puede
decir con toda propiedad que tienen un origen vizcaíno, e incluso se puede
añadir como una mera suposición no demostrada que muchos de ellos debie-
ron de haber nacido en Bilbao.
Ya hemos visto más arriba que el análisis del origen de los ANV, los abue-
los no vizcaínos de los niños bautizados en las parroquias bilbaínas, nos dan
una buena información sobre el origen familiar de los nacidos en Bilbao. Si
nosotros calculamos la media de los ANV de todas las parroquias de Bilbao
a lo largo del medio siglo que estamos considerando, podemos estar segu-
ros que el dato que calculemos no nos dice nada ya que no será otra cosa
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que un número sin ningún tipo de significado real33. Hay una gran diferen-
cia cualitativa, por ejemplo, entre los 123 ANV de la parroquia de Santiago
del año 1867 y los 261 ANV de San Vicente de Abando del año 1899. Esta
diferencia proviene no sólo del número de ANV indicado sino de la canti-
dad de bautizos a los que se refieren estos ANV ya que mientras en Santia-
go en dicho año se hicieron 180 bautizos en todo el año en San Vicente
hubo nada menos que 1.633 bautizos en 1899. Por eso, cualquier cálculo que
se haga, debe de tener en cuenta los bautizos que se hicieron en cada año
y en cada parroquia.
La parroquia de Santiago, la más antigua de Bilbao que en la actualidad es
su catedral, está en el centro de la ciudad y rodeada por las otras parroquias.
No tiene nada de particular, por tanto, que el crecimiento de sus bautismos
sea prácticamente nulo a lo largo de este medio siglo, e incluso se debe aña-
dir que cualquier dato que se tome de esta parroquia debe de tener en cuen-
ta que es la que menos bautismos tiene34. El trazado callejero de las Siete
Calles de Bilbao, en su mayor parte perteneciente a la demarcación de la
parroquia de Santiago, se ha mantenido desde el siglo XVI por lo que no ha
habido solares en su demarcación en los que construir nuevas casas. En el otro
extremo de la estadística está la Parroquia de San Vicente de Abando que no
sólo tenía un mayor registros bautismales ya desde el inicio, cuando todavía
no se había juntado a Bilbao, sino que el aumento fue extraordinario hasta el
punto que en la última década del siglo XIX los bautizos realizados en esta
iglesia de San Vicente fueron más del doble que en todas las otras parroquias
de Bilbao juntas35. Esta fue la razón que en el año 1902 empezase a funcio-
nar la nueva parroquia de San Francisco36. Las otras parroquias de Bilbao
encajan entre Santiago y San Vicente37.
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33 El principal axioma de cualquier cálculo estadístico es que los números que se manejen
sean homogéneos, y en tal caso no lo serían.
34 En Santiago la serie de los bautizos entre 1861 y 1870 es bastante uniforme: 155, 171, 176,
186, 177, 152, 180, 186, 161 y 153. La serie entre 1871 y 1876 tiene una media inferior, con unos
valores anuales de 120, 163, 157, 80, 119 y 146. Se debe tener en cuenta el sitio de Bilbao, duran-
te las guerras carlistas, en el año 1874.
35 En San Vicente, la serie entre 1861 y 1867 es 237, 219, 278, 279, 391, 367 y 360.  La serie
es uniforme en otros años: 1.464 en 1892, 1.678 en 1896, 1.890 en 1897, y 1.633 en 1899.
36 Es impresionante la serie de bautizos en la parroquia de San Francisco a partir del año
1902: 185, 1.130, 994, 990, 1.038, 957, 975... Ahora, en la actualidad, los bautizos en esta parro-
quia ni siquieran llegan al medio centenar cada año.
37 La serie se San Antón entre 1872 y 1877 es 167, 165, 169, 139, 148 y 162, y entre los años
1886 y 1892 es 242, 239, 255, 262, 244, 264 y 275. En los Santos Juanes es, entre 1872 y 1877, de
208, 201, 130, 178, 160 y 180.
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Parroquias de Bilbao
Promedio anual de bautizos realizados
Santiago S.Antón S. Juan S.Nicolás S.Vicente S.Frisco
1861/1870 169 180 180 172 304 0
1871/1880 130 158 176 138 431 0
1881/1890 134 240 198 130 750 0
1891/1900 145 250 188 120 1.600 0
1901/1900 170 600 190 250 550 1.010
Por otra parte ha parecido conveniente el que quede reflejada en estas
páginas una parte de la multitud de datos que se han manejado para la ela-
boración de este trabajo. Todos estos datos han sido tomados de una forma
directa y personal de los libros parroquiales de bautismo que se conservan
en el Archivo Diocesano de Derio y en los correspondientes Archivos Parro-
quiales. El trabajo se ha realizado tomando la totalidad de las provincias
españolas, pero ha parecido exagerado el repetir una y otra vez, en cada
decena y en cada parroquia, que no se ha detectado ningún ANV de Cana-
rias, Oceanía o Africa, como es la realidad, que sólo se han localizado tres
ANV de Huelva y otros tres de Lérida, uno en la Parroquia de los Santos Jua-
nes en el año 1864 y el resto en San Vicente de Abando en 1867 y 1904, etc.
En cualquier caso la información completa está a disposición de los histo-
riadores de la época.
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Parroquias de Bilbao, 1861 a 1870
Abuelos no vizcaínos por cada cien bautizados
(ANV)
P a r r o q u i a s
Origen Santiago S. Antón S. Juanes S. Nicolás S. Vicente
Por provincias:
Alava - 7 16 4 22
Burgos 9 7 7 7 16
Europa 10 6 7 9 9
Guipúzcoa 26 42 30 35 29
Logroño 12 7 2 5 13
Navarra 8 7 4 - 4
Oviedo 4 9 2 12 7
Santander 22 27 16 13 22
Otras 32 27 24 46 31
Por regiones:
Andalucía 2 - 2 3 4
Cantábrico 52 78 48 60 58
Duero 11 15 14 20 16
Ebro 25 22 24 17 40
Galicia 3 6 6 6 18
Tajo/Guadiana 7 10 2 12 7
Otras 22 8 13 13 10
Por proximidad:
Limítrofe 57 83 69 59 89
No limítrofe 66 56 39 72 64
Total ANV 123 139 108 131 153
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Parroquias de Bilbao, de 1871 a 1880
Abuelos no vizcaínos por cada cien bautizados
(ANV)
P a r r o q u i a s
Origen Santiago S. Antón S. Juanes S. Nicolás S. Vicente
Por provincias:
Alava 34 17 24 31 22
Burgos 14 19 22 9 33
Europa 4 2 5 5 9
Guipúzcoa 28 21 40 40 28
Logroño 11 11 8 20 17
Navarra 5 4 1 6 7
Oviedo 5 7 14 10 12
Santander 6 21 11 19 8
Otras 39 37 47 45 53
Por regiones:
Andalucía 6 3 5 7 7
Cantábrico 39 49 65 69 48
Duero 21 33 28 22 57
Ebro 50 36 36 61 50
Galicia 6 5 12 7 17
Tajo/Guadiana 4 4 12 6 4
Otras 20 9 17 13 6
Por proximidad:
Limítrofe 82 82 97 99 91
No limítrofe 64 61 75 86 98
Total ANV 146 139 172 185 189
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Parroquias de Bilbao, 1881 a 1890
Abuelos no vizcaínos por cada cien bautizados
(ANV)
P a r r o q u i a s
Origen Santiago S. Antón S. Juanes S. Nicolás S. Vicente
Por provincias:
Alava 50 14 20 34 28
Burgos 11 44 27 27 30
Europa 3 6 2 5 2
Guipúzcoa 37 22 26 33 28
La Coruña - 14 - 5 2
Logroño 31 17 20 14 35
Navarra - 22 7 12 11
Oviedo 3 8 10 5 7
Santander 13 14 14 17 9
Otras 39 78 52 42 40
Por regiones:
Andalucía 3 6 4 3 2
Cantábrico 53 44 50 55 44
Duero 25 61 40 52 50
Ebro 84 67 55 62 77
Galicia 6 14 2 8 6
Tajo/Guadiana 6 2 19 5 8
Otras 9 28 6 9 5
Por proximidad:
Limítrofe 111 94 87 111 95
No limítrofe 76 145 91 83 97
Total ANV 187 239 178 194 192
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Parroquias de Bilbao, de 1891 a 1900
Abuelos no vizcaínos por cada cien bautizados 
(ANV)
P a r r o q u i a s
Origen Santiago S. Antón S. Juanes S. Nicolás S. Vicente
Por provincias:
Alava 32 28 20 30 32
Burgos 31 39 27 16 53
Europa 11 1 1 16 5
Guipúzcoa 34 27 26 32 22
Logroño 16 35 20 14 27
Navarra 15 28 7 6 9
Oviedo 5 10 9 7 11
Santander 15 17 14 1
Valladolid 3 11 5 10 3
Otras 74 57 45 55 83
Por regiones:
Andalucía 5 - 4 8 4
Cantábrico 54 54 49 57 49
Duero 55 76 45 45 81
Ebro 73 101 53 52 82
Galicia 8 11 2 7 14
Tajo/Guadiana 16 2 17 3
Otras 25 9 8 22 15
Por proximidad:
Limítrofe 112 111 91 96 123
No limítrofe 124 142 87 98 138
Total ANV 236 253 178 194 261
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Parroquias de Bilbao, de 1901 a 1910
Abuelos no vizcaínos por cada cien bautizados 
(ANV)
P a r r o q u i a s
Origen Santiago S. Antón S. Juanes S. Nicolás S. Vicente S. Frisco.
Por provincias:
Alava 38 14 33 31 48 32
Burgos 40 3 56 29 41 69
Europa 10 1 6 6 13 5
Guipúzcoa 24 11 26 32 29 17
Logroño 21 26 31 11 19 31
Navarra 15 7 23 17 15 17
Oviedo 4 9 7 7 10 4
Santander 26 26 18 17 17 21
Valladolid 8 10 1 7 7 23
Otras 66 90 67 83 65 81
Por regiones:
Andalucía 7 2 5 7 8 1
Cantábrico 54 46 51 56 56 42
Duero 64 98 83 54 66 126
Ebro 89 67 100 78 86 94
Galicia 11 19 2 16 6 15
Tajo/Guadiana 11 12 8 17 9 14
Otras 16 3 18 11 32 7
Por proximidad:
Limítrofe 128 104 133 109 135 139
No limítrofe 124 143 135 131 129 161
Total ANV 252 247 268 240 264 300
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